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1. Programa de MATLAB 
El software utilitzat pel tractament gràfic i anàlisi de les dades ha estat el MATLAB. 
En aquest apartat es presenta la funció utilitzada pel tractament de dades dels 
assajos. 
La funció per processar les dades dels assajos ha estat la funció ASSAJOS_AFE: 
 
 













Aquesta funció assigna els paràmetres mesurats a les variables de tensió, corrent, 
velocitat i potència mecànica. A continuació es calculen les potències instantànies 
utilitzant les tensions i corrents.  
Els resultats obtinguts es mostren en tres figures, en les que es distribueixen tots 
els paràmetres mesurats i calculats, de la següent manera: 
Primera figura: Tensió absorbida (Xarxa), Tensió consumida (Motor), Tensió en 
el bus de continua. 
Segona figura: Corrent absorbit (Xarxa), Corrent consumit (Motor), Velocitat de 
gir i Parell (En l’eix del motor). 
Tercera figura: Potencia absorbida (Xarxa), Potència consumida (Motor), 
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2. Assajos de sots de tensió 
En aquest apartat es mostren els resultats dels assajos en els que s’ha sotmès el 
rectificador AFE a un sot de tensió. Aquests assajos s’han utilitzat per l’avaluació 
del control actiu del rectificador AFE.  
Els dos assajos s’han realitzat amb el motor treballant amb càrrega, però amb sots 
de diferents duracions. En l’Assaig 1 el sot té una duració de 0,1s i en l’Assaig 2 
el sot té una duració de 0,2s.   
A continuació es presenten els dos assajos realitzats amb sots de tensió. En cada 
assaig es presenten el conjunt de dades capturat i els dos intervals d’estudi. El 
primer interval consisteix en dos cicles (0,02s) en els que la font AC (xarxa 
elèctrica), treballa alimentant el rectificador AFE amb una tensió trifàsica 
equilibrada. En el segon interval es presenten dos cicles en els que la font AC, 
treballa alimentant el rectificador AFE amb una tensió trifàsica desequilibrada, 
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2.1. Assaig 1: sot de 0,1s 
    
Figura 2.1. Captura de dades de 0,5s de duració,                                                           
que comprèn un sot de 0,1s (ASSAIG 1).  
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Figura 2.2. Interval 0,05-0,09s, en que la font principal (AC) alimenta                                
el rectificador AFE, amb una tensió trifàsica equilibrada (ASSAIG 1). 
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Figura 2.3. Interval 0,2-0,24s, en que la font principal (AC) alimenta el rectificador AFE 
amb una tensió trifàsica desequilibrada, deguda al sot de tensió (ASSAIG 1).  
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2.2. Assaig 2: sot de 0,2s 
     
Figura 2.4. Captura de dades de 0,5s de duració,                                                           
que comprèn un sot de 0,2s (ASSAIG 2).  
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Figura 2.5. Interval 0,30-0,34s, en que la font principal (AC) alimenta                               
el rectificador AFE, amb una tensió trifàsica equilibrada (ASSAIG 2). 
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Figura 2.6. Interval 0,10-0,14s, en que la font principal (AC) alimenta el rectificador AFE 
amb una tensió trifàsica desequilibrada, deguda al sot de tensió (ASSAIG 2).  
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3. Assajos d’aturada del motor 
En aquest apartat es presenten els assajos en que s’estudia el rectificador AFE 
durant l’aturada del motor. Aquests assajos serviran per avaluar el rectificador AFE 
treballant en mode regeneratiu.  
En aquest apartat es mostren els resultats de 6 assajos. L’aturada del motor s’ha 
estudiat amb el motor treballant en buit i amb el motor desenvolupant parell a l’eix 
motor (amb càrrega). Així doncs, es presenten 3 assajos amb el motor treballant 
en buit i tres assajos treballant amb càrrega. Els dos primers assajos són els 
assajos, que s’han estudiat analíticament de forma representativa d’aquests dos 
estats de treball del motor, en el projecte (Assaig 3 i Assaig 4).   
Els assajos 5 i 6, serviran per contrastar els resultats de l’assaig en que el motor 
treballa en vuit (Assaig 3). Els assajos 7 i 8, s’utilitzaran per contrastar els resultats 
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3.1. Assaig 3: aturada del motor treballant en buit 
     
Figura 2.7. Captura de dades de 0,5s de duració,                                                           
que comprèn l’aturada del motor (ASSAIG 3).  
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Figura 2.8. Interval 0,00-0,04s, en que el rectificador AFE                                              
alimenta el motor en buit  (ASSAIG 3). 
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Figura 2.9. Interval 0,09-0,13s, en que el rectificador AFE                                              
gestiona l’aturada del motor en buit  (ASSAIG 3). 
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3.2. Assaig 4: aturada del motor treballant amb càrrega 
     
Figura 2.10. Captura de dades de 0,5s de duració,                                                             
que comprèn l’aturada del motor (ASSAIG 4).  




Figura 2.11. Interval 0,00-0,04s, en que el rectificador AFE                                              
alimenta el motor amb càrrega  (ASSAIG 4). 
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Figura 2.12. Interval 0,11-0,15s, en que el rectificador AFE                                              
gestiona l’aturada del motor amb càrrega  (ASSAIG 4). 
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3.3. Assaig 5: aturada del motor treballant en buit 
Figura 2.13. Captura de dades de 0,5s de duració,                                                           
que comprèn l’aturada del motor (ASSAIG 5). 




Figura 2.14. Interval 0,00-0,04s, en que el rectificador AFE                                              
alimenta el motor en buit  (ASSAIG 5). 




Figura 2.15. Interval 0,09-0,13s, en que el rectificador AFE                                              
gestiona l’aturada del motor en buit  (ASSAIG 5). 
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3.4. Assaig 6: aturada del motor treballant en buit 
     
Figura 2.16. Captura de dades de 0,5s de duració,                                                           
que comprèn l’aturada del motor (ASSAIG 6). 
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Figura 2.17. Interval 0,00-0,04s, en que el rectificador AFE                                              
alimenta el motor en buit  (ASSAIG 6). 
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Figura 2.18. Interval 0,09-0,13s, en que el rectificador AFE                                              
gestiona l’aturada del motor en buit  (ASSAIG 6). 
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3.5. Assaig 7: aturada del motor treballant amb càrrega 
     
Figura 2.19. Captura de dades de 0,5s de duració,                                                           
que comprèn l’aturada del motor (ASSAIG 7). 
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Figura 2.20. Interval 0,00-0,04s, en que el rectificador AFE                                              
alimenta el motor amb càrrega  (ASSAIG 7). 
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Figura 2.21. Interval 0,11-0,15s, en que el rectificador AFE                                              
gestiona l’aturada del motor amb càrrega  (ASSAIG 7). 
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3.6. Assaig 8: aturada del motor treballant amb càrrega 
     
Figura 2.22. Captura de dades de 0,5s de duració,                                                                 
que comprèn l’aturada del motor (ASSAIG 8). 
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Figura 2.23. Interval 0,00-0,04s, en que el rectificador AFE                                              
alimenta el motor amb càrrega  (ASSAIG 8). 
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Figura 2.24. Interval 0,11-0,15s, en que el rectificador AFE                                              
gestiona l’aturada del motor amb càrrega  (ASSAIG 8). 
